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I 
摘   要 
饮食是陆游诗歌中的一个重要元素。《剑南诗稿》中存诗九千三百余首，其
中涉及到饮食的诗歌极多，有三千余首。陆游诗歌中提到的饮食涵盖了蔬菜、水
果、主食、肉类、茶酒饮品等宋朝日常食物的全部种类，其数量与内容的丰富程
度在整个中国古代诗坛都名列前茅。饮食这一日常生活题材，伴随了陆游整个诗
歌创作历程，随着陆游的仕宦起伏、生活变迁而呈现出不同的特征，研究陆游的
饮食书写，可以从另一个角度对陆游的诗意人生有所把握。同时，陆游内容丰富
的饮食题材诗歌也是对宋代文化生活史的有力补充。本文对陆游饮食书写的研
究，主要集中在食物方面，对于饮品不作细致分析。 
本文分为引言、正文、结语三个部分。引言部分简要介绍研究的必要性、研
究对象和研究现状。正文部分分为如下六章： 
第一章从经济与文化两个方面解读陆游饮食题材诗歌的创作背景。经济背景
方面侧重于分析宋代饮食数量与种类的增多，而文化背景则关注于饮食题材在宋
代文学中的发展。第二章重在探究陆游诗歌中体现出的饮食经历，分别从外在的
人生经历与内在的身体、心理状况两个角度分析陆游的饮食生活。第三章则通过
对陆游思想的探究研究陆游的饮食观。 
    第四章和第五章分别对陆游诗歌中的主食、肉食、蔬菜、水果、调味品、特
色食物进行细致分析，运用统计学方法、数据分析法与文本分析法等多种方法，
对陆游诗歌中的饮食况味进行详细地解读。最后一章则是着眼于陆游饮食题材诗
歌的特征，从类型特征与风格特征两个方面探讨陆游诗歌中的饮食况味。 
结语部分对全文观点进行总结。 
 
关键词：陆游；《剑南诗稿》；饮食
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Abstract 
In Song Dynasty, Food gradually became an important theme in poems and 
songs. For Luyou, one of the most famous poet at that time, food constitutes a high 
proportion of his poetic creativity. There are almost 10,000 poems in his book. 
Among all thoes poems, the number of poems related to food are close to 3,000. 
Those poems are vigorous and dense, reflecting the agricultural development level 
and people's living standard in South Song Dynasty. Luyou’s food poems involve 
different aspects and describe a variety of edibles, like staple food, vegetables, fruits, 
meats and some special snacks. Based on high quality and significant amounts of  
quantity,Luyou’s food poems come out among all the ancient Chinese food poems. 
In other words, Luyou’s food poems develops and deepens food subjects in the 
ancient poems area.This paper will focus on Luyou’s food poems and research for 
the passion and grace of his writing,which is embedded in Luyou’s food 
description.Also,Luyou’s food poems are valuable for the study of culture history in 
Song Dynasty.   
This article is divided into three parts including introduction, text and 
conclusion. In the introduction part, this paper mainly discusses the necessity about 
studying on Luyou’s food poems,and introduces some research results in this 
field.The text possesses six different chapters:  
The first chapter concentrates on the economic background and cultural 
background of Luyou’s food description.With the grain’s increasing, food is 
gradually taken into account in the creation of poets.The second chapter presents 
Luyou’s behavior of diet and living, including his life experience, physical 
qualifications and character elements.In the third chapter, we will talk about Luyou’s 
dietary idea which is influential in his writing. 
The fourth chapter and the fifth chapter pay the significant attention to the food 
in Luyou’s poems, including staple food, vegetables, fruits, meats and special 
snacks.Through this intense research,we will learn more about Luyou.The last 
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chapter concentrates more on stylistic features,for example,the different 
classification of food poem,and various language characteristics in Luyou’s poems. 
The conclusion proposes to summarize the full paper. 
 
Key words: Luyou;  Poems;  Food
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引言 
宋代是一个好将日常生活审美化的朝代。其诗文题材亦广泛，上至国计民
生、政治兴衰之大事，下至鸟兽鱼虫，酒肆客栈之俗物，皆可描摹。张高评在
《宋诗特色研究》中，称宋代真正做到了“变法出新意①”。在诗歌这种“言志”
的体裁中，有更多平凡而琐碎的日常物什被捕捉入诗，并在美学高度将其雅化。
其中，饮食作为日常生活的重要组成部分，概莫能外，在许多诗人笔下得以体
现。而陆游的千余首饮食题材相关诗歌，其数量之多与内容之丰富在中国饮食
诗歌史上，也可谓独占鳌头。 
事实上，饮食在整个中华文化中，亦是极为重要的一部分。近些年来学界
对于宋代日常生活与文学间关系的研究，也涉及了部分的饮食相关内容。赵荣
光在《中国饮食文化史》中认为，中华民族文化中的“饮食色彩”，不单单表现
在餐桌上，还表现在中国人对于饮食生活、饮食文化的思考与孜孜探索中②。而
作为对于饮食有着细致描摹与深入体验的诗人，陆游创作的饮食题材诗作可谓
既具有了诗歌角度的意义，也拥有着饮食文化史的高度。 
一、研究的必要性 
在诗歌中描写饮食，早在《诗经》、《楚辞》的时代便有了。至宋代，越
来越多的文人开始书写饮食。梅尧臣、苏轼、黄庭坚、张耒、杨万里等等，均有
相关诗作传世。而这些文人对于饮食的描摹，也各具特色，食素守贫有之，贪肉
老饕亦有之。总之，无论是数量的增多还是内容的深度，宋代的饮食题材诗均超
出前代颇多。 在其中，当以陆游的饮食题材诗歌数量最多，内容亦繁。 
1、研究范围的界定 
本文对于陆游诗歌中食物的研究，主要以《剑南诗稿》为主，兼参考《放
翁逸稿》中的部分零散诗作。 
对于陆游饮食题材诗这一概念，学界尚未有明确界定。孔祥贤在1989年编
                                                 
① 张高评《宋诗特色研究》，长春：长春出版社，2002 年，第 5 页。 
② 赵荣光《中国饮食文化史》，.上海：上海人民出版社，2006，第 6 页。 
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选《陆游饮食诗选注》时，评选饮食诗的标准是“具有饮食史料价值的诗”①，
杜莉在《试论宋代的饮食诗》中，将饮食诗视为“将饮食烹饪作为直接审美对象
②”的诗歌，而崔颖在《苏轼饮食题材诗艺术特征研究》一文中，将饮食诗分为
“饮食行为诗”与“饮食题材诗”。   
事实上，在《说文解字》中，“饮食”之“饮”，是指“水流入口为饮。
引伸之、可饮之物谓之饮③”，而“食”是指“集众米而成食也。引伸之，人用
供口腹亦谓之食。此其相生之名义也。下文云。饭、食也。此食字引伸之义也。
④”。而在《新华字典》中，“饮食”更多的侧重于食物，主要指“饭菜”，但
亦指“吃喝”。本文在研究将侧重于对陆游饮食之“食”的探讨，对于“饮”的
涉猎很少，不作细致研究。 
同时，笔者以为，对陆游诗歌中的饮食的研究，可分为狭义的“饮食题材
诗”与“泛饮食题材诗”。其中，狭义的饮食题材诗有以下三类。第一种，创作
内容以饮食为主，包括饮食食材、食物菜肴、饮食习俗等等。如《饭罢戏示邻曲》
一首，“今日山翁自治厨，嘉肴不似出贫居。白鹅肉美加椒后，锦雉羹香下豉初。
箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩压春蔬。平生责望天公浅，扪腹便便已有余”。本诗
主要介绍了陆游自己亲自下厨做菜的情况。再如《香积》一诗，“菘芥煮羹甘胜
蜜，稻粱炊饭滑如珠。上方香积宁过此，惭愧天公养病夫。”第二种，饮食是该
诗中的主要意象或直接审美对象，或对该诗歌主旨影响较大。如《园中晚饭示儿
子》中“一饱何心慕万钟，小园父子自相从。蚍蜉布阵雨将作，蛱蝶成团春已浓。
涧底束薪供晚爨，街头籴米续晨舂。盘餐莫恨无兼味，自绕荒畦摘芥菘”，食物
虽然不是该诗的主要内容，但是却是主要的意象。第三种，虽然食物不是主要内
容，但是饮食行为是其主要描写内容，如饮食过程，饮食行为等等。如《观蔬圃》
一首，“菘芥可菹芹可羹，晚风咿轧桔槹声。白头孤宦成何味，悔不畦蔬过此生。” 
除去专门描摹饮食的诗歌，《剑南诗稿》的许多诗歌中均有饮食相关内容，
《剑南诗稿》共存诗9300余首，若以食物为计算单位，涉及到食物的诗歌共有3622
首。在这三千余首诗歌中，蔬菜、水果、主食、肉类、餐具、调味品、特色小吃
                                                 
① 孔祥贤《陆游饮食诗选注》，北京：中国商业出版社，《本书简介》部分。 
② 杜莉《试论宋代的饮食诗》[J]，《四川烹饪》，1996 年第一期，29-41 页。  
③ （汉）许慎撰，（清）段玉裁注《说文解字注》，北京：中华书局，2013 年，418 页。 
④ （汉）许慎撰，（清）段玉裁注《说文解字注》，北京：中华书局，2013 年，220 页。 
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一应俱全。 
本文对于陆游诗歌中的饮食进行研究，将以狭义的陆游饮食题材诗为基础，
同时兼顾泛饮食题材诗歌，将二者结合，达成对陆游诗歌中食物的全方位、多角
度的探讨与分析。 
2、研究的必要性 
在宋代创作饮食题材诗歌的文人中，陆游的诗作数量最多，内容亦极博。
在数量上，《剑南诗稿》中涉及饮食内容的诗歌有3622首，其中专门描摹饮食的
饮食诗有202首。在整个中国古代诗坛，其饮食诗的数量名列前茅。 
同时，陆游的饮食题材诗歌内容丰富，品类特盛，所写的食物涵盖了蔬菜
水果、主食、肉类、茶酒饮品等宋朝日常食物的全部种类。其中，提及蔬菜水果
类饮食的诗歌共有2216首，描写了43种蔬菜和18种水果。而《剑南诗稿》涉及到
主食的诗歌有1496首，涉及到肉食的诗歌有958首，对“粥、糠、汤、薏米、馄
饨、麦、面”等多种主食，“蟹、鱼、羊、豚”等多种肉食均有刻画。除此之外，
还有调味品类的盐、豉、醯，特色小吃类的春盘, 社肉, 餺飥等等，不一而足。
陆游饮食题材诗数量之多，内容之博，可见一斑。若不计这些“泛饮食诗”，在
陆游专门写饮食的两百余首诗歌中，涉及到蔬果的诗歌有183首，主食类的诗歌
有138首，肉类的有95首，每一首诗都精细地描摹了陆游的饮食状况，可以说，
在饮食题材诗歌数量的繁多与涉及食物种类的广博上，陆游的诗歌极具价值。 
同时，陆游的饮食题材诗歌亦涉及颇广，绝非以一种情感、观念统领之，
而是随着仕宦起伏、年龄增长、地域迁徙、观念变迁呈现出极为丰富的特色。蔬
食养生有之，纵酒好肉有之，食粥之理趣，品蟹之乡情，羹藜与佛学，青粳与悟
道，均在饮食题材诗歌中反映出来。诗歌种类多样，有单纯的颂美饮食诗，也有
饮食的风物诗歌，总之，陆游的饮食题材诗歌，内容广博，情感复杂，艺术风格
多样。研究这些诗歌，可以窥得陆游的人生状态，了解其饮食观念，这对陆游研
究的深入也颇有推动作用，更可对南宋的饮食诗歌状况有透彻的了解。 
近些年来，“宋代文化与生活”这一内容，在历史与文学史中逐渐受到重
视，尤其在台湾地区研究者较多。然一般而言，对宋代文化生活史的研究，多半
是以笔记小说为主要史料，诗歌仅仅作为补充。可以说，见诸《武林旧事》、《东
京梦华录》、《梦梁录》等宋代笔记里的饮食已得到极大重视，但陆游的饮食题
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材诗，其数量与质量尚未获得足够关注。而以诗文中的饮食为研究对象是有其突
出优点的，首先表现在宋人所作的咏物诗，多半极为真实，平易直白并且贴近生
活，较少有矫饰之作，亦可免除夸大之嫌。同时，宋诗数量极盛，内容广泛，可
堪上佳的研究资料。在此背景之下，作为反映宋代士人文化生活的一个侧面，陆
游的饮食题材诗歌也是十分值得深入探讨的。 
二、宋代饮食题材诗歌研究状况 
宋代雅好吃食，因此创作饮食相关诗的文人数量众多，除去陆游，还有苏
轼、黄庭坚、梅尧臣、张耒等等。目前学界对宋代文人饮食题材诗歌的研究，主
要集中在两个方面，一是系统性研究，即对宋代饮食诗总论式的分析；二是个体
文人饮食诗研究，即对单个文人的饮食书写进行探讨。其中，系统性研究涉及到
陆游的研究论文共有3篇，而个体研究论文中对于陆游的研究有9篇。 
1、系统性研究 
对于宋代文人的饮食文学，主要研究专著有陈素珍的《北宋文人的饮食书
写》①一书。这本书从北宋文人的饮食入手，分析了梅尧臣、苏轼、黄庭坚等人
的饮食状貌，深入分析了将宋人的饮食题材诗上升到审美层面的内在动因。 
研究论文主要有6篇。这些研究论文中，涉及到陆游的有3篇，分别是冯丽
霞的《才下舌尖,却上笔尖——宋代文人的饮食与饮食书写》、杜莉的《试论宋
代的饮食诗》和童霏的《论宋代节序诗词中的饮食文化内涵》。 
莫砺锋在《饮食题材的诗意提升:从陶渊明到苏轼》②一文中，考据了自先
秦至北宋各个时期的饮食诗状况，认为在陶渊明之前，饮食题材诗在诗歌中居于
无足轻重的地位，中国诗歌史上的饮食类题材是在陶渊明笔下初露曙光,而自唐
到宋，饮食题材逐渐受到重视，到宋代则如日中天。他强调苏轼对饮食诗的题材
拓展和诗意提升方面的成就。 
同样对饮食题材诗歌的发展历程予以关注的，还有张冉冉的《中唐至北宋
诗歌中的食物书写》③一文。本文梳理了从中唐到北宋时期描写食物的诗歌，并
                                                 
① 陈素珍《北宋文人的饮食书写》[M]，台北：大安出版社，2007 年。 
② 莫砺锋《饮食题材的诗意提升：从陶渊明到苏轼》[J]，《文学遗产》，2010 年第 10 期。 
③ 张冉冉《中唐至北宋诗歌中的食物书写》[D]，浙江工业大学,2014 年。 
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研究了宋代饮食诗歌中戏谑的审美倾向，在《宋代饮食诗的谐谑意识》①一文中，
着重强调宋人在注重日常饮食、追求生活闲逸的同时,发掘了饮食题材“资谈笑,
助谐谑,叙人情”的功能，使得宋代饮食诗呈现出别样的谐趣美。 
在《从舌尖到笔尖：宋代文人的饮食与饮食书写》②中，冯丽霞侧重研究了
宋人豁达优雅的饮食之道，其中提到陆游的《立春前七日闻有预作春盘邀客者戏
作》一诗，强调宋诗具有以戏谑为诗的特点，也道出了陆游饮食题材诗歌中的幽
默元素。而杜莉的《试论宋代的饮食诗》③对陆游“以审美的眼光观察饮食生活
的各个方面，使得其饮食题材诗歌呈现出不一样的风貌”这一特点，做了特别的
阐释。同时，这篇文章关注于“宋诗中饮食题材诗歌数量的大幅增加、内容和表
现手法的极大拓宽”背后的生活观、审美观、诗歌创作观的阐释，认为由于儒、
佛、道思想的融合、理学的兴起及世俗化, 宋代诗人的生活观、审美观都随之世
俗化, 在诗歌创作上讲究“以俗为雅”,从而使得饮食诗呈现出不同于前代的风
貌。 
童霏的《论宋代节序诗词中的饮食文化内涵》④则是从更小的角度切入，分
析研究宋代的饮食题材诗歌。该文主要关注了节序诗词中的饮食内容,如对陆游
的立春相关诗歌的研究，通过分析，追溯了这类饮食诗歌背后的文化内涵和深层
意蕴。  
2、个体研究 
现当代学者对于宋代单个文人创作的饮食诗也有一定的研究成果： 
表 1：宋代文人饮食诗研究状况统计表 单位：篇 
序号 文人 论文篇数 类型 
1 梅尧臣 1 期刊 
2 苏轼 32 期刊，硕士论文 
3 黄庭坚 1 期刊 
4 张耒 1 期刊 
                                                 
① 张冉冉《宋代饮食诗的谐谑意识》[J]，《安徽文学》(下半月),2015 年,(02)，第 18-19 页。 
② 冯丽霞《从舌尖到笔尖：宋代的饮食书写》[N]，《中国社会科学报》,2014 年 08 月 15 日(B04 版)。 
③ 杜莉《试论宋代的饮食诗》[J]，《四川烹饪》，1996 年第一期，第 29-41 页。  
④ 童霏《论宋代节序诗词中的饮食文化内涵》[D]，江南大学,2010 年。 
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